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 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat 
dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan kemudahan dalam 
melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 ini hingga selesai. 
Adapun penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
lengkap dan rinci mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 yang 
telah dilaksanakan di SD Negeri 9 Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. 
 Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya 
Program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 
2021, sampai dengan penyusunan laporan akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya 
kerjasama dari pihak - pihak yang terlibat. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan 
banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas dukungannya sehingga kegiatan 
ini dapat berjalan dengan lancar selama 3 bulan pelaksanaannya. 
 Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan laporan kegiatan 
yang sejenis. Semoga kelak pengalaman selama kegiatan Kampus Mengajar ini dapat 
berguna sebagai bekal penulis menjadi pribadi pemimpin atau anggota masyarakat 
yang baik.  
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 Program Kampus Mengajar Angkatan 1 telah dilaksanakan di SD Negeri 9 
Batur yang berada di Tlagabang Batur Rt 01 Rw 13 Kec. Batur Kab. Banjarnegara Jawa 
Tengah selama kurang lebih 3 bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
peningkatan pembelajaran di masa pandemi, terutama dalam literasi dan numerasi 
untuk sekolah dasar di daerah 3 T. 
 Sebelum mahasiswa melaksanakan penugasan, terdapat rangkaian kegiatan 
pra-penugasan yang terdiri dari Pembekalan, Koordinasi dengan Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, serta Koordinasi dengan SD. Kemudian setelah melaksanakan 
rangkaian kegiatan pra-penugasan tersebut, mahasiswa mulai melaksanakan kegiatan 
penerjunan ke SD sasaran yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 
tanggal 25 Juni 2021. 
 Program-program dirancang secara berurutan mulai dari observasi sekolah, 
diskusi antar anggota kelompok Kampus Mengajar, Dosen Pembimbing Lapangan, 
Kepala Sekolah serta guru khususnya yang bersangkutan langsung dengan kegiatan 
program yang dirancang. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar dilakukan secara 
seimbang yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi di akhir setiap 
program kegiatan. Hasil yang dicapai dari keseluruhan kegiatan Program Kampus 
Mengajar diantaranya meningkatkan kualitas pembelajaran dan jiwa kompetitif peserta 
didik, menggali bakat dan potensi pada peserta didik, membantu adaptasi teknologi 
bagi guru dan peserta didik serta ikut membantu pengelolaan administrasi sekolah dan 
guru. Program literasi dan numerasi juga dilaksanakan untuk menumbuhkan sumber 
daya manusia yang berkualitas sejak dini. 









A. Latar Belakang 
 Pandemi Covid - 19, virus yang tidak terduga akan datang ke Indonesia, justru 
menyerang Indonesia mulai dari awal Maret 2020 hingga sekarang ini. Sampai 
dengan saat ini kasus orang yang Covid-19 melonjak sangat tinggi. Menyebarnya 
virus ini sangat berdampak pada keadaan Indonesia, salah satunya dalam bidang 
pendidikan Indonesia. Dampak dari wabah ini yaitu kegiatan pendidikan yang 
berlangsung di Indonesia saat ini harus dilaksanakan dari rumah atau biasa disebut 
dengan sekolang daring (dalam jaringan). Sudah satu tahun lamanya pendidikan di 
Indonesia dilalui dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini 
adalah salah satu tindakan yang disarankan oleh kementrian pendidikan sebagai 
tindakan dalam mencegah dan mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Dengan 
menerapkan pembelajaran daring ini, peserta didik diharapkan mampu tetap belajar 
walaupun tidak melalui tatap muka seperti sekolah biasanya.  
 Dengan diadakannya pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali guru dan 
peserta didik yang mengalami kendala. Walaupun sebenarnya banyak sekali 
platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring ini, namun tidak 
menutup kemungkinan akan timbulnya masalah-masalah pada guru maupun 
peserta didik. Keterbatasan kuota, jaringan internet, ataupun sarana dan prasarana 
seperti gawai dan laptop adalah sumber kendala yang dialami dalam sekolah 
dimasa pandemi ini.  
 Program Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang 
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Kampus Mengajar 
2021 merupakan program lanjutan dari Kampus Mengajar Perintis. Di program 
kampus mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh 




menjadi sasaran dari kempus mengajar yang terdapat di daerah 3T dan masih 
terakreditasi C. Dan mahasiswa yang ditempatkan di daerah 3T sebanyak 60-70% 
karena di daerah 3T lebih membutuhkan bantuan dari mahasiswa Kampus 
Mengajar di Sekolah tersebut. Diharapkan dengan adanya Program Kampus 
Mengajar yang melibatkan mahasiswa di seluruh Indonesia dapat memberikan 
kemajuan dan perubahan dalam pendidikan di Indonesia ini. Indonesia saat ini juga 
sedang membutuhkan kami sebagai mahasiswa untuk membantu Bapak/Ibu Guru 
serta adik-adik Sekolah Dasar untuk mendapat kesempatan belajar optimal di 
kondisi terbatas dan kritis selama pandemi. Kamu dapat mengembangkan dirimu, 
khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal lainnya 
melalui pengalaman ini. 
Landasan Hukum Kampus Mengajar : 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 
d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
f. "Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
04/Kb/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor Hk.01.08/ 
g.   Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan 
 
B. Tujuan 
 Tujuan dilaksankannya Program Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 ini 
adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Adapun tujuan 




1. Untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran 
literasi dan numerasi. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan 
mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan;  
3. Membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang optimal 
terhadap semua peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis 
selama pandemi; dan 
4. Memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua peserta didik pada 


























ANALISIS SITUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM 
 
A. Analisis Situasi 
 SD Negeri 9 Batur merupakan sekolah dasar dengan akreditasi C yang terletak 
di Dusun Tlagabang, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil observasi dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Kondisi Fisik Lingkungan Sekolah 
 Lokasi SD Negeri 9 Batur yaitu berada di antara pemukiman warga, jadi 
tidak terlihat apabila kita melintas di jalan raya. Lingkungan SD cukup bersih, 
sejuk, dan nyaman, karena dikelilingi pemandangan pohon-pohon cemara yang 
indah yang tumbuh di sekitar sekolah. Namun, saat kami tiba di sekolah dasar, 
kami melihat bahwa ternyata ruang kelasnya disekat untuk dibagi menjadi dua 
kelas. Penyekatan ruang kelas terjadi karena kurangnya ruang kelas di SD 
Negeri 9 Batur. Sekain itu, SD Negeri 9 Batur juga masih kekurangan tenaga 
pendidik. Bahkan ada guru yang mengajar dua kelas, yaitu kelas 3 dan 4. Guru 
olahraga juga hanya datang ketika jadwal mata pelajaran olahraga pada hari 
Kamis saja. Karena guru olahraga juga mengajar di sekolah lain. 
2. Kondisi Fisik Sekolah 
a. Ruang Kepala Sekolah 
 Ruang kepala sekolah SD Negeri 9 Batur bergabung dengan ruang 
kantor guru dikarenakan adanya keterbatasan ruangan yang dimiliki. Di 
dalam ruangan ini sudah terdapat fasilitas wifi yang digunakan untuk 
keperluan administrasi sekolah. 
b. Ruang Kantor Guru 
 Ruang kantor guru  SD Negeri 9 Batur bergabung dengan ruang kepala 
sekolah dikarenakan adanya keterbatasan ruangan yang dimiliki. Di dalam 




dan beberapa laptop yang digunakan untuk keperluan administrasi sekolah 
maupun administrasi guru. 
c. Dapur Sekolah  
 Dapur sekolah SD Negeri 9 Batur masih satu ruangan dengan kantor 
guru dan kepala sekolah. Namun, ruangan dibatasi dengan kayu diantara 
ruangan kantor guru dan kepala sekolah. Sehingga tidak mengganggu 
kegiatan yang berada di kantor guru dan kepala sekolah.  
d. Ruang Tamu Sekolah 
 Ruang Tamu SD Negeri 9 Batur masih satu ruangan dengan kantor guru 
dan kepala sekolah. Namun, ruangan dibatasi dengan kayu diantara ruangan 
kantor guru, kepala sekolah, dan dapur. Sehingga tidak mengganggu 
kegiatan yang berada di kantor guru dan kepala sekolah.  
e. Ruang Kelas 
 Terdapat empat ruang kelas di SD Negeri 9 Batur. Namun satu ruangan 
digunakan untuk dua kelas, pembagiannya sebagai berikut : 
1. Ruang I untuk kelas 1 
2. Ruang II untuk kelas 5 dan 2 
3. Ruang III untuk kelas 3 dan 4 
4. Ruang IV untuk kelas 6 
f. Perpustakaan 
 SD Negeri 9 Batur mempunyai satu ruangan perpustakaan, namun 
perpustakaan ini jarang sekali digunakan karena di dalam setiap ruang kelas 
sudah tersedia pojok baca. Buku-buku di perpustakaan cukup lengkap dan 
menarik, namun tidak cukup terawat, sehingga buku-buku sangat berdebu.  
g. Mushola 
 Ruangan mushola digabung dengan ruangan UKS. Ruang mushola dan 
UKS ini juga berada satu ruangan dengan perpustakaan, namun beda letak. 
h. Ruang UKS 
 Ruangan UKS digabung dengan mushola. Ruang mushola dan UKS ini 





 Gudang di SD Negeri 9 Batur berada di paling belakang namu satu 
ruangan dengan perpustakaan, mushola, dan UKS. Ruang ini digunakan 
untuk menyimpat alat-alat kesenian, peralatan olahraga, dan kebutuhan 
bangunan sekolah. 
j. Kamar Mandi 
 Terdapat dua kamar mandi di SD Negeri 9 Batur. Satu kamar mandi 
untuk siswa dan satu kamar mandi untuk guru. Namun, kendala yang sering 
terjadi di SD Negeri 9 Batur yaitu kekurangan air. Sehingga terkadang 
peserta didik mengambil air di rumah warga sekitar. 
 
B. Rencana Program dan Kegiatan 
 Dalam pelaksanaan Kegiatan Kampus Mengajar di SD Negeri 9 Batur, kami 
mempunyai beberapa program kerja yang akan kami laksanakan selama kurang 
lebih 3 bulan : 
TUGAS UTAMA KEGIATAN PELAKSANAAN 
Literasi Pembelajaran intesif 
membaca dan menulis 
Jum’at, 15 April 2021 
Sabtu, 16 April 2021 
Rabu, 5  Mei 2021 
Sabtu, 22 Mei 2021 
Kamis,  27 Mei 2021 
Jum’at, 28 Mei 2021 




Bercerita di depan kelas Jumat, 21 Mei 2021 
Sabtu, 22 Mei 2021 
Pembelajaran pengenalan 
dalam Bahasa Inggris 
seperti : 
1. Perkenalan diri 
(introducing my self) 
2. Kalimat sapaan sehari-
hari 
3. Belajar angka dan abjad 
4. Belajar warna 
5. Belajar nama hewan 
6. Belajar mengenal nama 





Sabtu, 3 April 2021 
Rabu, 7 April 2021 
Sabtu, 10 April 2021 
Mengenal lagu-lagu : 
1. Lagu kebangsaan 
2. Lagu wajib nasional 
3. Lagu daerah 
 
Sabtu, 3 April 2021 
Jum’at, 9 April 2021 
Sabtu, 10 April 2021 




Mengenal dan menghafal 
sila-sila dalam Pancasila 
Sabtu, 3 April 2021 
Jum’at, 7 Mei 2021 
Mempelajari dan 
mempraktikan terkait 
protokol kesehatan dengan 
: 
1. Sosialisasi seputar cara 
menjaga kesehatan dan 
apola hidup sehat. 
2. Pembiasaan pemakaian 
masker. 
3. Mencuci tangan dengan 
baik dan benar 
menggunakan lagu 7 
langkah cuci tangan.  
Rabu, 30 Maret 2021 
Membuat pohon harapan Sabtu, 16 April 2021 
Berlatih berpuisi Rabu, 2 Juni 2021 
Jum’at, 4 Juni 2021 
Sabtu, 5 Juni 2021 




Rabu, 9 Juni 2021 
Jum’at, 11 Juni 2021 
Sabtu,  12 Juni 2021 
Mempelajari Ilmu 
Pengetahuan Sosial : 
1. VOC 
2. Proklamasi dan 
Kemerdekaan 
Jumat, 23 april 2021 
Mempelajari Ilmu 
Pengetahuan Alam : 
1. Volume benda padat, 
cair, dan gas 
 
 Rabu, 28 April 2021 
Mulok dawet ayu : 
1. Mengenal makanan 
khas Banjarnegara 
2. Mengetahui wisata 
di Banjarnegara 









Mempelajari dan menulis 
huruf hijaiyah bersambung 
Sabtu, 24 April 2021 
Mempelajari dan 
menghafal rukun iman dan 
rukun islam  
Rabu, 21 April 2021 
Mempelajari 25 nama 
Nabi dan Rasul 
Rabu, 21 April 2021 
Kisah 25 Nabi dan Rasul Rabu, 21 April 2021 
Mengenal dan 
mempelajari bacaan doa 
sehari – hari 
Jum’at, 23 April 2021 
Menghafal surat-surat 
pendek 
Sabtu, 24 April 2021 
Numerasi  Belajar berhitung : 
1. Penjumlahan dan 
pengurangan 
Sabtu, 22 Mei 2021 
Belajar perkalian Jumat, 23 April 2021 







Jumat, 23 April 2021 
dan Sabtu 24 April 
2021 
Satuan panjang Jumat, 23 April 2021 
dan Sabtu 24 April 
2021 
Bangun ruang Jum’at, 23 April 2021 
Adaptasi Teknologi Mengenal dan 
mengoperasikan laptop 
terkait : 
1. Cara menghidupkan dan 
mematikan laptop 
2. Penggunaan Ms.word 
3. Mengoperasikan 
aplikasi paint 
Rabu, 19 Mei 2021 
Jumat, 21 Mei 2021  
Sabtu, 22 Mei 2021 
Kamis, 27 Mei 2021 
Jumat, 28 Mei 2021 
Seni Budaya dan 
Olahraga 
Berlatih menari Tarian 
Manuk Dadali 
Rabu, 2 Juni 2021 
Jumat, 4 Juni 2021 
Sabtu, 5 Juni 2021 
Senin, 7 Juni 2021 




Jumat, 11 Juni 2021 
Sabtu, 12 Juni 2021 
Menggambar terkait cita-
cita 
Sabtu, 24 April 2021 
Membuat batik jumputan Selasa, 13 April 2021 
Senam Jumat pagi Jum’at, 9 April 2021 
Kegiatan Outbound Jum’at, 9 April 2021 
Administrasi sekolah Membantu merekap nilai Jum’at, 30 April 2021 
Membantu mengoreksi 
ulangan harian dan tugas 
Rabu, 14 April 2021 
Sabtu, 8 Mei 2021 
Kegiatan Lain Membersihkan lingkungan 
sekolah : 
1. Membersihkan UKS 
2. Membersihkan 
Perpustakan 











4. Membersihkan halaman 
sekolah 





Jum’at, 9 April 2021 
Menonton bersama film 
mendidik 
Jumat, 21 Mei 2021 
Melaksanakan Perpisahan 
Kelas 6 
Selasa, 15 Juni 2021 
Melaksanakan Perpisahan 
Kampus Mengajar 











PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
 Untuk mempermudah melaksanakan program-program yang akan kami 
laksanakan di SD Negeri 9 Batur, kami melaksanakan suatu persiapan mulai dari 
pembekalan, penerjunan, observasi, dan perencanaan program. Berikut adalah 
penjelasan dari persiapan dari yang kami laksanakan : 
1. Pembekalan 
 Pembekalan kegiatan Kampus Mengajar angkatan 1 dilaksanakan 
selama satu minggu mulai dari tanggal 15-21 Maret 2021. Selama pembekalan 
kami diberikan materi tentang aplikasi literasi dan numerasi, profil pelajar 
pancansila, prinsip perlindungan anak, pedagogi sekolah dasar, konsep 
pembelajaran jarak jauh, strategi kreatif belajar luring dan daring, etika dan 
komunikasi, dan inovasi pembelajaran sekolah dasar. 
2. Penerjunan 
 Penerjunan mahasiswa kampus mengajar angkatan 1 dilaksanakan pada 
tanggal 22 Maret 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim 
menghadiri langsung acara penerjunan Kampus Mengajar angkatan 1 dan 
beberapa mahasiswa berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada 
bapak Nadiem Makarim. 
3. Observasi 
 Kami melakukan observasi awal pada SD Negeri 9 Batur pada tanggal 
23 Maret 2021. Dalam observasi awal kami bertemu dengan kepala sekolah dan 
guru-guru di SD Negeri 9 Batur dan melakukan sedikit wawancara terkait SD 
Negeri 9 Batur.  
4. Perencanaan Program 
 Sebelum melaksanakan program kegiatan yang akan kami laksanakan 




dosen pembimbing lapangan kami. Program-program yang kami rencanakan 
yaitu : 
TUGAS UTAMA KEGIATAN PERSIAPAN 
Literasi Pembelajaran intensif 
membaca dan menulis 
Menyiapkan bahan 
baca untuk latihan 
Mengarang cerita Menyiapkan topik 
Bercerita di depan kelas Menyiapkan topik 
Pembelajaran pengenalan 
dalam Bahasa Inggris 
seperti : 
- Perkenalan diri 
- Kalimat sapaan sehari-
hari 
- Belajar angka dan abjad 
- Belajar warna 
- Belajar nama hewan 
- Belajar mengenal nama 






Mengenal lagu-lagu : 
- Lagu kebangsaan 
- Lagu wajib nasional 
- Lagu daerah 
Print lagu untuk 
dibagikan kepada 
peserta didik 
Mengenal dan menghafal 




protokol kesehatan dengan 
: 
- Sosialisasi seputar cara 
menjaga kesehatan dan 
apola hidup sehat. 
- Pembiasaan pemakaian 
masker. 
- Mencuci tangan dengan 
baik dan benar 
menggunakan lagu 7 
langkah cuci tangan.  
- Menyiapkan materi 
PHBS 
- Menyiapkan lagu 7 





masker dan sbun 
cuci tangan 





double tape, dan 
kertas lipat 
Berlatih berpuisi Menyiapkan puisi 
Mempelajari Ilmu 
Pengetahuan Sosial : 
- VOC 
- Proklamasi dan 
kemerdekaan 
Meminjam bahan 
ajar kepada wali 
kelas 
Mempelajari Ilmu 
Pengetahuan Alam : 
- Volume benda padat, 
cair, dan gas 
Meminjam bahan 
ajar kepada wali 
kelas 
Mulok dawet ayu : 
- Mengenal makanan khas 
Banjarnegara 
- Mengetahui wisata di 
Banjarnegara 
- Mengenal tata cara 
pembuatan dawet ayu  
- Meminjam bahan 









Mempelajari dan menulis 
huruf hijaiyah bersambung 
 
Mempelajari dan 
menghafal rukun iman dan 
rukun islam  
Menyiapkan materi 
Mempelajari 25 nama 
Nabi dan Rasul 
Menyiapkan materi 
untuk mengajarkan 
kepada pesera didik 
Kisah 25 Nabi dan Rasul Menyiapkan materi 
kisah nabi 
Mengenal dan 
mempelajari bacaan doa 






Numerasi  Belajar berhitung : 













Satuan panjang Melanjutkan materi 
di lks 
Bangun ruang Melanjutkan materi 
di lks 
Adaptasi Teknologi Mengenal dan 
mengoperasikan laptop 
terkait : 
- Cara menghidupkan dan 
mematikan laptop 
- Penggunaan Ms.word 
- Mengoperasikan aplikasi 
paint 
Mempersiapkan 
media (laptop) untuk 
adaptasi teknologi 
Seni Budaya dan 
Olahraga 











(buku gambar dan 
pensil warna) 
Membuat batik jumputan Menyiapkan media 
- Kain polos 
berwarna putih 
- wantek warna 




Senam Jumat pagi Menyiapkan video 
dari internet 
Kegiatan Outbound Menyiapkan jenis 
outbound 
Administrasi sekolah Membantu merekap nilai Menyiapkan lembar 






ulangan harian dan tugas 
Menyiapkan lembar 
jawaban yang telah 
dinilai 
Kegiatan Lain Membersihkan lingkungan 
sekolah : 
- Membersihkan UKS 
-.Membersihkan 
Perpustakan 
- Membersihkan ruang 
olahraga 
- Membersihkan halaman 
sekolah 
























B. Pelaksanaan Program 
 Program yang baik adalah program yang tidak hanya ada dalam daftar 
perencanaan, namun program yang baik adalah program yang juga benar-benar 
dilaksanakan. Berikut akan dijelaskan mengenai pelaksanaan program yang telah 
kami rencanakan, meliputi : 
1. Mengajar  
 Jumlah kelas di SD Negeri 9 Batur yaitu ada 6 kelas tetapi karena 
adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara bahwa harus 
diadakannya Pertemuan Tatap muka Terbata (PTMT), maka setiap harinya 
terdapat 2-3 kelas yang melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jumlah 
mahasiswa yang ditempatkan di SD Negeri 9 Batur berjumlah 6 orang, 
sehingga kami melakukan pembagian tugas untuk setiap kelas terdapat 2 orang 
dalam setiap pembelajaran. Dalam kegiatan mengajar selama 3 bulan, kami 
mengajarkan materi pembembelajaran mengenai literasi, numerasi dan adaptasi 
teknologi. Kegiatan tersebut dipadukan dengan  materi pembembelajaran 
tematik yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD N 9 Batur. Dalam 
proses pembelajaran yang kami terapkan menekankan pada keberhasilan 
literasi dan numerasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta 
didik dalam bidang tersebut.   
 Pada aspek literasi dapat kita lihat perkembangan kemampuan peserta 
didik untuk bercerita dan mengemukakan pendapat di depan kelas. Mulanya 
kami memberikan tugas peserta didik untuk mengarang suatu cerita dan cita-
citanya lalu diceritakan kembali oleh peserta didik di depan kelas. Saat pertama 
kali peserta didik menceritakan ceritanya, peserta didik terlihat malu-malu dan 




lama kelamaan peserta didik sudah mulai percaya diri untuk bercerita di depan 
kelas dan mengemukakan suatu pendapat.  
 Terkait kemampuan membaca dan menulis pada peserta didik kelas satu 
dan dua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan kami melatih 
peserta didik secara intensif dan bertahap peserta didik kelas satu dan dua sudah 
mampu membaca dan menulis dengan lancar. Namun, tidak menutup 
kemungkinan bahwa masih terdapat peserta didik yang masih kurang lancar 
dalam membaca dan menulis. Pada aspek numerasi kebanyakan peserta didik 
kelas tiga dan empat masih merasa kesulitan dalam pembagian dan perkalian. 
Dengan itu kami mengajarkan jari matika untuk menghitung perkalian dan 
mengulang kembali materi porogapet untuk pembagian. Sehingga peserta didik 
lebih mudah dalam menghitung perkalian dan pembagian.  
2. Membantu Adaptasi Teknologi 
 Membantu adaptasi teknologi yang kami laksanakan di SD Negeri 9 
Batur yaitu melatih penggunaan laptop untuk empat sampai kelas enam. Kami 
memebrikan materi mengenai dasar-dasar penggunaan laptop seperti 
menghidupkan dan mematikan laptop. Lalu kami juga memberikan materi 
mengenai penggunaan MS. Word mulai dari membuka, menulis, menggantis 
jenis huruf, membesar atau mengecilkan huruf, mewarnai huruf, menebalkan, 
memiringkan, menggaris bawahi huruf, dan menyimpan dokumen baik dengan 
cara manual maupun dengan cara cepat.  
 Selain mengajarkan dasar penggunaan laptop dan MS. Word, kami juga 
mengajarkan peserta didik tentang penggunaan aplikasi paint pada laptop. 
Peserta didik dapat mengekspresikan imajinasinya dalam menggambar baik 
dalam dua dimensi ataupun tiga dimensi. 
3. Membantu Administrasi Sekolah dan Guru 
 Dalam program membantu administrasi sekolah dan guru di SD Negeri 
9 Batur, setiap minggunya kami membantu mengoreksi jawaban ulangan harian 
maupun tugas yang diberikan oleh guru lalu merekap nilai dan memasukkannya 




membantu membersihkan dan menata ulang buku-buku yang berada di 
perpustakaan sesuai tema, tingkatan kelas, dan kategori buku. 
4. Kegiatan Lain-Lain 
a. Kesenian 
Pada kegiatan kesenian kami melatih peserta didik untuk menari 
dan menyanyi. Tari yang kami ajarkan kepada peserta didik yaitu tari 
manuk dadali. Kemudian kami melatih peserta didik menyanyi dengan 
judul lagu terima kasih guruku dan seperti pelita di tengah kegelapan. 
Selain menari dan menyanyi, kami bersama peserta didik kelas lima 
membuat batik jumputan dengan kain putih dan wantek yang berwarna 
warni.  
Kami juga mengajarkan peserta didik untuk bercita-cita setinggi 
mungkin dengan menggambarkan cita-citanya pada buku gambar dan 
menceritakannya di depan kelas. Kemudian, peserta didik juga diajak untuk 
membuat pohon harapan yang berisi tentang harapan mereke kedepannya. 
b. Olahraga dan Jumat Bersih  
Setiap jumat pagi kami melakukan senam bersama dengan seluruh 
peserta didik di halaman sekolah. Macam-macam senam yang kami 
lakukan yaitu senam pinguin, gemu famire, dan senam pramuka. Setelah 
selesai senam, kami bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah agar 
selalu nyaman. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Program  
 Analisis Hasil Pelaksanaan Program Kampus Mengajar (KM) dalam proses 
mengajar yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa kampus mengajar di SD Negeri 
9 Batur telah sesuai dengan ketercapaian tujuan program kampus mengajar baik 
dari segi mengajar, membantu adaptasi teknologi, membantu administrasi sekolah 
sampai kegiatan seni budaya dan olahraga, serta kegiatan lain-lain. Selain itu, 
rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan telah selesai sesuai dengan 




kesehatan, menerapkan literasi, numerasi dan adaptasi teknologi di 
sekolah,membawa perubahan lebih baik bagi siswa dalam segi memperbaiki 
karakter, dan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Hal ini memberikan hasil 
serta dampak positif bagi siswa, guru, dan sekolah di SD Negeri 9 Batur. Hasil 
kegiatan Kampus Mengajar yang telah kami lakukan antara lain : 
1. Literasi 
Analisis hasil pelaksanaan meliputi : 
a. Kegiatan pembelajaran secara literasi 
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara literasi berjalan dengan baik 
sesuai dengan rencana kegiatan, kami menerapkan literasi pada siswa dalam 
kegiatan pembelajaran seperti mendengarkan, terampil berbicara, 
membaca, dan menulis. Ketercapaian kegiatan yang telah kami laksanakan 
dapat terlihat dari segi kecakapan siswa dalam bertingkah laku, kemampuan 
siswa yang berkembang lebih baik dari sebelumnya antara lain siswa 
memiliki sikap berani dan percaya diri berbicara di depan kelas. 
b. Pembuatan Pohon Harapan 
Kegiatan pembuatan pohon harapan yang telah kami laksanakan berjalan 
dengan baik dan bermanfaat bagi siswa, seperti keikutsertaan siswa dalam 
proses pembuatan pohon harapan, mereka terlihat sangat antusias. Manfaat 
dari pembuatan pohon harapan sangat berdampak bagi siswa dikarenakan 
siswa menjadi lebih paham terkait apa itu cita-cita dan macam-macam cita-
cita. 
Hambatan : 
Pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran literasi di SD Negeri 9 Batur kami 
menemukan hambatan sebagai berikut : 
1. Sebagian siswa terutama kelas bawah masih belum paham dalam berbicara 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 





3. Terdapat beberapa siswa kelas bawah yang belum bisa membaca dengan 
lancar. 
4. Kondisi kelas yang kurang kondusif dikarenakan ada beberapa siswa yang 
membuat kegaduhan 
2. Numerasi 
Analisis Hasil pelaksanaan : 
 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara numerasi berjalan dengan 
baik dan sesuai dengan rencana awal kegiatan. Sama halnya seperti kegiatan 
pembelajaran literasi, kami menerapkan numerasi pada siswa dalam proses 
kegiatan pembelajaran seperti mempelajari tentang cara berhitung, memahami 
dan menggambarkan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan numerasi. 
Ketercapaian kegiatan numerasi yang telah kami laksanakan dapat terlihat dari 
segi kecakapan siswa dalam memahami materi numerasi yang telah diajarkan 
serta meningkatkan keterampilan siswa dalam berhitung. 
Hambatan  
Pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran numerasi di SD Negeri 9 Batur 
kami menemukan hambatan sebagai berikut : 
1. Terdapat beberapa siswa kelas bawah yang belum bisa berhitung. 
2. Beberapa siswa kelas 3 dan 4 belum bisa perkalian dan pembagian. 
3. Beberapa siswa kelas 5 masih kurang paham terkait rumus volume bangun 
ruang. 
3. Adaptasi Teknologi 
Analisis Hasil Pelaksanaan  
Pelaksanaan mambantu adaptasi teknologi khususnya bagi siswa kelas 4,5 dan 
6 dengan lancar. Siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
terkait adaptasi teknologi seperti langkah-langkah mengoperasikan laptope, 
mempelajari Ms. Word dan belajar mengoperasikan aplikasi paint. Dampak 
yang dirasakan dengan adanya penggunaan teknologi pada pembelajaran dapat 





Pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran numerasi di SD Negeri 9 Batur 
kami menemukan hambatan sebagai berikut : 
1. Mayoritas siswa kelas 4,5 dan 6 belum pernah mengoperasikan laptope. 
2. Keterbatasan fasilitas teknologi (laptop). 
4. Administrasi Sekolah 
Analisis Hasil Pelaksanaan : 
a. Membantu Merekap Nilai 
 Kegiatatan yang kami lakukan dalam merekap nilai yaitu membantu 
guru dalam memasukkan atau menginput data nilai siswa pada buku 
rekapan nilai. 
b. Membantu Mengoreksi Nilai Ulangan Harian 
 Kami bersama dengan siswa mengoreksi hasil ulangan harian dengan 
cara mencocokkan jawaban. 
 
D. Rekomendasi Usulan dan Perbaikan 
Rekomendasi dan Usulan Perbaikan meliputi : 
1. Rekomendasi untuk Mahasiswa Kampus Mengajar 
- Lebih berinovasi dalam pembuatan media pembelajaran  
- Lebih mempersiapkan dengan matang program yang dilaksanakan   
2. Rekomendasi untuk Kampus Mengajar  
- Penyempurnaan WEB 












 Pandemi Covid-19 yang mana sudah berlangsung di Indonesia mulai dari awal 
Maret 2020 hingga sekarang ini. Dampak dari wabah ini yaitu kegiatan pendidikan 
yang berlangsung di Indonesia saat ini harus dilaksanakan dari rumah atau biasa 
disebut dengan sekolah daring (dalam jaringan). Dengan diadakannya 
pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali guru dan peserta didik yang mengalami 
kendala. Walaupun sebenarnya banyak sekali platform yang dapat digunakan 
dalam pembelajaran daring ini, namun tidak menutup kemungkinan akan 
timbulnya masalah-masalah pada guru maupun peserta didik. Program Kampus 
Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri 
melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. SD Negeri 9 Batur merupakan sekolah 
dasar dengan akreditasi C yang terletak di Dusun Tlagabang, Desa Batur, 
Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kami 
mahasiswa yang di tempatkan di SD Negeri 9 Batur Kabupaten Banjarnegara 
mempunyai program yang diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan 
tercapainya tujuan utama dari diadakannya program kampus mengajar angkatan 1. 
Program yang kami laksanakan secara rutin meliputi kegiatan dalam proses belajar 
mengajar (mengenai materi numerasi dan literasi), kajian islami, membantu 
administrasi sekolah dan guru serta melakukan sosialisasi adaptasi teknologi pada 
peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah. Serta kegiatan lainnya yang 
menunjang peningkatan kemampuan peserta didik, seperti kesenian dan olahraga.  
B. Saran 
 Laporan akhir yang penulis susun ini tentunya tidak lepas dari kesalahan dan 
jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 




kedepannya agar lebih maksimal dalam kegiatan yang serupa. Selain itu, bagi pihak 
pelaksana diharapkan adanya evaluasi kegiatan mulai dari rencana dan persiapan 
yang matang baik dari segi administrasi, kepanitiaan dan teknologi guna  
meminimalisir kendala demi tercapainya keberhasilan program Kampus Mengajar 
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1. Rencana Program dan Kegiatan 
RENCANA PROGRAM KEGIATAN 
Literasi Pembelajaran intensif membaca dan menulis 
Mengarang cerita 
Bercerita di depan kelas 
Pembelajaran pengenalan dalam Bahasa 
Inggris seperti : 
- Perkenalan diri 
- Kalimat sapaan sehari-hari 
- Belajar angka dan abjad 
- Belajar warna 
- Belajar nama hewan 
- Belajar mengenal nama buah dan sayur 
Mengenal lagu-lagu : 
- Lagu kebangsaan 




- Lagu daerah 
Mengenal dan menghafal sila-sila dalam 
Pancasila 
Mempelajari dan mempraktikan terkait 
protokol kesehatan dengan : 
- Sosialisasi seputar cara menjaga kesehatan 
dan apola hidup sehat. 
- Pembiasaan pemakaian masker. 
- Mencuci tangan dengan baik dan benar 
menggunakan lagu 7 langkah cuci tangan.  
Membuat pohon harapan 
Berlatih berpuisi 
Mempelajari Ilmu Pengetahuan Sosial : 
- VOC 




Mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam : 
- Volume benda padat, cair, dan gas 
Mulok dawet ayu : 
- Mengenal makanan khas Banjarnegara 
- Mengetahui wisata di Banjarnegara 
- Mengenal tata cara pembuatan dawet ayu  
Mempelajari dan menulis huruf hijaiyah 
bersambung 
Mempelajari dan menghafal rukun iman dan 
rukun islam  
Mempelajari 25 nama Nabi dan Rasul 
Kisah 25 Nabi dan Rasul 
Mengenal dan mempelajari bacaan doa sehari – 
hari 
Menghafal surat-surat pendek 




- Penjumlahan dan pengurangan 
Belajar perkalian 
Belajar pembagian (porogapet) 
Satuan panjang 
Bangun ruang 
Adaptasi Teknologi Mengenal dan mengoperasikan laptop terkait : 
- Cara menghidupkan dan mematikan laptop 
- Penggunaan Ms.word 
- Mengoperasikan aplikasi paint 
Seni Budaya dan 
Olahraga 
Berlatih menari Tarian Manuk Dadali 
Menggambar terkait cita-cita 
Membuat batik jumputan 





Administrasi sekolah Membantu merekap nilai 
Membantu mengoreksi ulangan harian dan 
tugas 
Kegiatan Lain Membersihkan lingkungan sekolah : 
- Membersihkan UKS 
-.Membersihkan Perpustakan 
- Membersihkan ruang olahraga 
- Membersihkan halaman sekolah 
- Membersihkan ruang kelas 
Menonton bersama film mendidik 
Melaksanakan Perpisahan Kelas 6 
Melaksanakan Perpisahan Kampus Mengajar 
2. Kegiatan Mingguan 
Laporan minggu ke-1 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 
1. Rabu, 31 
Maret 2021 
PHBS ( cara 
pemakaian 
Kegiatan dilakukan dengan 
mensosialisasikan bagaiamana cara 






tangan dengan baik dan benar, 
kegiatan dilakukan di dalam dan luar 
ruangan bersama seluruh peserta 
didik. 
2. Jum’at, 2 
April 2021 
Libur Wafat Isa Al Masih 





Memberikan pembelajaran di dalam 
kelas tentang pengenalasan sila – sila 
Pancasila dan pengamalannya dalam 
kegiatan sehari – hari. 
 
Laporan minggu ke-2 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 





Pembelajaran dilakukan didalam 
kelas dengan diawali penggunaan 
bahasa Inggris sehari – hari. Dilanjut 
dengan nama hewan, buah, sayur, 
angka dll. Serta pembiasaan 
penggunaan bahasa Inggris. 




Kegiatan dilakukan hampir setiap 
Jumat pagi, kemudian dilanjutkan 
dengan bersih – bersih ruang kelas 
dan lingkungan sekolah bersama 
seluruh peserta didik. 





Pembelajaran dilakukan didalam 
kelas dengan diawali penggunaan 
bahasa Inggris sehari – hari. Dilanjut 
dengan nama hewan, buah, sayur, 




penggunaan bahasa Inggris. Literasi 
ini diajarkan kepada seluruh peserta 
didik dari kelas 1 s.d 6. Dengan 
mengulang dan menambah materi 
baru. 
Laporan minggu ke-3 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 





Pembuatan dilakukan oleh siswa kelas 
5, dimana bahan – bahan yang 
digunakan terdapat dilingkungan 
sekitar. Mereka mempraktikan secara 
mandiri dengan arahan dari kami 
sebagai mahasiswa Kampus Mengajar 
dan hasilnya pun cukup memuaskan. 
2. Rabu, 14 April 
2021 
Administrasi Membantu guru untuk menginput nilai 
mata pelajaran sekaligus mengkoreksi 
hasil kerja siswa.  
3. Jum’at, 15 
April 2021 
Literasi Kegiatan yang dilakukan yaitu 
pembelajaran secara intensif atau 
mengulang materi yang peserta didik 
belum padahami sebelumnya.  




Membuat hasil karya berupa pohon 
yang terbuat dari kertas berisikan 
harapan – harapan peserta didik. 
Kemudian hasil karya tersebut dipajang 







Laporan minggu ke-4 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 









Proses pembelajaran dilakukan di 
dalam kelas dengan metode tanya 
jawab dan menghafal materi yang 
diajarkan. Apabila peserta didik aktif 
maka akan mendapat reward 











Pembelajaran dilakukan secara intensif 
dan terfokus kepada peserta didik yang 
belum bisa atau belum paham 
mengenai materi yang diajarkan yaitu 
matematika. 
 
Selanjutnya pembelajaran sejarah 
Indonesia dilakukan dengan cara 
membaca cepat kemudian menjawab 
beberpa pertanyaan yang tersedia 








Pembelajaran dilakukan secara intensif  
dengan mengulang materi sebelumnya 
dan terfokus kepada peserta didik yang 
belum bisa atau belum paham 
mengenai materi yang diajarkan yaitu 
matematika. 
 
Menggambar terkait cita – cita peserta 
didik dan menyampaikannya di depan 






Laporan minggu ke-5 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 




Kegiatan ini terfokuskan untuk 
membuat dan mengedit video 
dokumentasi kegiatan rutin di sekolah, 
dan kegiatan proses belajar 
mengajarpun tetap berjalan. 




Mahasiswa membantu guru enginput 
nilai hasil ujian siswa, sekaligus 
merekapnya agar tidak terjadi 
kekeliruan dalam menghitung. 





Membuat media pembelajaran seperti : 
pohon harapan, materi pembelajaran 
dan pengenalan aplikasi berhitung 
modern. 
 
Laporan minggu ke-6 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 









Kegiatan pembelajaran difokuskan 
pada keterampilan menggambar siswa, 
mereka diberi kebebasan untuk 
mengekspresikan apa yang ada dalam 
pikirannya. 
 
Adapun kegiatan pembelajaran 






peserta didik belum begitu paham 
tentang pembagian dan satuan waktu 









Adapun kegiatan pembelajaran 
matematika, dimana kebanyakan 
peserta didik belum begitu paham 
tentang penjumlahan bilangan puluhan 
dan ratusan. 
 
Menghafal dan memahami sila – sila 
Pancasila 
 




dan bahan ajar 
Mahasiswa membantu guru dalam 
menginput nilai dan administrasi yang 
dibutuhkan serta menyiapkan bahan 
ajar atau materi yang hendak 
disampaikan pada peserta didik. 
 
Laporan minggu ke-7 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 





Mengenalkan tata cara penggunaan 
laptop kepada peserta didik kelas 6 
secara intensif dan dimulai dari dasar – 
dasar penggunaan serta keuntungan 
dari laptop itu sendiri. 





Mengenalkan tata cara penggunaan 
laptop kepada peserta didik kelas 5 
secara intensif dan dimulai dari dasar – 
dasar penggunaan serta keuntungan 











Mengenalkan tata cara penggunaan 
laptop kepada peserta didik kelas 6 
secara intensif dan dimulai dari dasar – 
dasar penggunaan serta keuntungan 
dari laptop itu sendiri. 
 
Pembelajaran seperti biasa dimana 
mata pelajaran yang diambil yaitu 





Laporan minggu ke-8 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 






Mengenalkan tata cara penggunaan 
laptop kepada peserta didik kelas 4 
secara intensif dan dimulai dari dasar – 
dasar penggunaan serta keuntungan 
dari laptop itu sendiri. 







Mengenalkan tata cara penggunaan 
laptop kepada peserta didik kelas 5 
secara intensif dan dimulai dari dasar – 
dasar penggunaan serta keuntungan 





Dilanjutkan pembelajaran dikelas 2 
mengenai aspek literasi 









Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok. 
 
Laporan minggu ke-9 Kampus Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 
No. Hari, Tanggal Judul Kegiatan Uraian kegiatan 





kelas 6 (Nari, 
puisi, dan 
nyanyi) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 





kelas 6 (Nari, 
puisi, nyanyi, 
pidato) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 





Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 




kelas 6 (Nari, 
puisi, nyanyi, 
pidato) 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 
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kelas 6 (Nari, 
puisi, dan 
nyanyi) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 





kelas 6 (Nari, 
puisi, nyanyi) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 





kelas 6 (Nari, 
puisi, nyanyi, 
pidato) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 










kelas 6 (Nari, 
puisi, nyanyi, 
pidato) 
Melakukan pendampingan dan 
pelatihan secara rutin kepada siswa 
kelas 6 yang akan melaksanakan 
kegiatan perpisahan, seperti melatih 
bernyayi secara berkelompok, 
membaca puisi, dan menarikan manuk 
dadali. 
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Geladi Bersih perpisahan kelas 6 dari 
awal hingga akhir. Menampilkan 2 
lagu perpisahan dengan puisi dan tari 
manuk dadali. 




Membantu menyiapkan untuk 
perpisahan dari ruangan hingga merias 
peserta didik yang akan tampil. Ada 
yang menjadi moderator, fotografer, 
pengarah, dan juga konsumsi. Acara 
sangat khidmat dan menyentuh. 





Meraikan ruang perpustakaan, UKS, 
dan tempat ala tolah raga yang 
menjadi satu ruang. Dari menata buku-
buku sesuai aspek dan kelas, menyapu 
dan mengelap bagian-bagian yang 









Negeri 9 Batur. 
Perpisahan Kampus Mengajar di SD 
dilaksanakan secara sederhana di 
halaman sekolah, dengan sebelumnya 
pembagian hadiah juara kelas terlebih 
dahulu. Kemudian acara perpisahan 
diawali dengan sambutan dari kami, 
perwakilan guru kelas, dan kepala 
sekolah. Kemudian penyerahan plakat 
dan foto kenang-kenganan, pemberian 
hadian kenang-kenangan kepada 
peserta didik teraktif disetiap kelas, 




3. Hasil Pelaksanaan Program 
RENCANA PROGRAM KEGIATAN HASIL 
Literasi Pembelajaran intensif 
membaca dan menulis 
Terlaksana 
Mengarang cerita Terlaksana 






dalam Bahasa Inggris 
seperti : 
- Perkenalan diri 
- Kalimat sapaan sehari-
hari 
- Belajar angka dan abjad 
- Belajar warna 
- Belajar nama hewan 
- Belajar mengenal nama 
buah dan sayur 
Terlaksana 
Mengenal lagu-lagu : 
- Lagu kebangsaan 
- Lagu wajib nasional 
- Lagu daerah 
Terlaksana 
Mengenal dan menghafal 







protokol kesehatan dengan 
: 
- Sosialisasi seputar cara 
menjaga kesehatan dan 
apola hidup sehat. 
- Pembiasaan pemakaian 
masker. 
- Mencuci tangan dengan 
baik dan benar 
menggunakan lagu 7 
langkah cuci tangan.  
Terlaksana 





Pengetahuan Sosial : 
- VOC 







Pengetahuan Alam : 
- Volume benda padat, 
cair, dan gas 
Terlaksana 
Mulok dawet ayu : 
- Mengenal makanan khas 
Banjarnegara 
- Mengetahui wisata di 
Banjarnegara 
- Mengenal tata cara 
pembuatan dawet ayu  
Terlaksana 
Mempelajari dan menulis 
huruf hijaiyah bersambung 
Terlaksana 
Mempelajari dan 
menghafal rukun iman dan 
rukun islam  
Terlaksana 
Mempelajari 25 nama 
Nabi dan Rasul 
Terlaksana 






mempelajari bacaan doa 





Numerasi  Belajar berhitung : 












Adaptasi Teknologi Mengenal dan 
mengoperasikan laptop 
terkait : 






- Penggunaan Ms.word 
- Mengoperasikan aplikasi 
paint 
Seni Budaya dan 
Olahraga 






Membuat batik jumputan 
Terlaksana 




Administrasi sekolah Membantu merekap nilai 
Terlaksana 
Membantu mengoreksi 
ulangan harian dan tugas 
Terlaksana 
Kegiatan Lain Membersihkan lingkungan 
sekolah : 







- Membersihkan ruang 
olahraga 
- Membersihkan halaman 
sekolah 
- Membersihkan ruang 
kelas 




















4. Dokumentasi Kegiatan 
RENCANA 
PROGRAM 
KEGIATAN HASIL DOKUMENTASI 
Literasi Pembelajaran intensif 

















- Kalimat sapaan 
sehari-hari 
- Belajar angka dan 
abjad 
- Belajar warna 
- Belajar nama hewan 
- Belajar mengenal 




Mengenal lagu-lagu : 
- Lagu kebangsaan 
- Lagu wajib nasional 


















- Sosialisasi seputar 
cara menjaga 




- Mencuci tangan 
dengan baik dan benar 
menggunakan lagu 7 

















Pengetahuan Sosial : 
- VOC 




Pengetahuan Alam : 
- Volume benda padat, 
cair, dan gas 
 
Mulok dawet ayu : 
- Mengenal makanan 
khas Banjarnegara 






- Mengenal tata cara 
pembuatan dawet ayu  
 
Mempelajari dan 




menghafal rukun iman 
dan rukun islam  
 
Mempelajari 25 nama 















Numerasi  Belajar berhitung : 















laptop terkait : 
- Cara menghidupkan 








































lingkungan sekolah : 
- Membersihkan UKS 
- Membersihkan 
Perpustakan 
















Perpisahan Kelas 6 
 
 
63 
 
Melaksanakan 
Perpisahan Kampus 
Mengajar 
 
 
 
 
 
 
